









Mammal Fauna of the Aobayama Area, Sendai City, Northeastern Japan
Jin UTSUSHIKAWA, Chiemi SAITO and Koji MIZOTA
Field Museum
Insectivola
Soricidae
Chimarrogale himalayica
Crocidura dsinezumi
Talpidae
Urotrichus talpoides
Mogera wogura
Chiroptera
Rhinolophidae
Rhinolophus ferrumequinum 
Vespertilionidae
Myotis macrodactylus
Pipistrellus abramus
 Vespertilio superans
Primates
Cercopithecidae
Macaca fuscata
Leporidae
Lepus brachyurus
Rodentia
Sciuridae
Sciurus lis
Petaurista leucogenys
Muridae
Eothenomys andersoni
Microtus montebelli
Apodemus argenteus
Apodemus speciosus
Carnivora
Ursidae
Ursus thibetanus
Canidae
Vulpes vulpes
Nyctereutes procyonoides
Mustelidae
Murtes melampus
Mustela itatsi
Meles meles
Viverridae
Paguma larvata
Artiodactyla
Suidae
Sus scrofa
Bovidae
Capricornis crispus
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